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VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 




 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah 
islam dan budaya indonesia 
 
MISI  
 Mengembangkan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan 
magister psikologi profesi. 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan 
psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN KECENDERUNGAN 
PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA DALAM 
MENGGUNAKAN PRODUK FASHION BERMEREK 
Indah Komala Sari 
Dra. Zahrotul Uyun, M.Si 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Indahwhy04@gmail.com 
ABSTRAKSI 
Kecenderungan perilaku konsumtif  adalah keinginan yang memungkinkan 
timbulnya perilaku konsumtif dalam membeli dan menggunakan barang-barang 
yang kurang diperhitungkan dengan kebutuhannya sehingga tidak berdasar 
rasional dan cenderung mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Kecenderungan 
perilaku konsumtif banyak terjadi pada remaja, tidak terkecuali mahasiswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara konsep diri 
dengan kecenderungan perilaku konsumtif pada mahasiswa dalam menggunakan 
produk fashion bermerek. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada 
hubungan negatif antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku konsumtif 
pada mahasiswa dalam menggunakan produk fashion bermerek.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari dua fakultas di masing-
masing Universitas Surakarta yakni UNS dan UMS. Teknik pengambilan sampel 
adalah purposive sampling yaitu melakukan pengambilan sampel yang terpilih 
oleh peneliti menurut ciri-ciri yang telah ditentukan, dengan jumlah subyek 
sebanyak 100 orang. Dengan karakteristik remaja putri yang berusia 18-22 tahun. 
Alat ukur yang digunakan adalah skala kecenderungan perilaku konsumtif 
berdasarkan aspek–aspek dari Assuari (1987) dan skala konsep diri berdasarkan 
aspek –aspek dari Berzonsky (1981) . 
Hasil korelasi product moment  dari  Pearson  menunjukkan angka korelasi 
sebesar r = -0,322 dengan p = 0,001 (p< 0,01) yang berarti ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku 
konsumtif pada mahasiswa dalam menggunakan produk fashion bermerek. 
Sumbangan efektif  variabel konsep diri terhadap variabel kecenderungan perilaku 
konsumtif pada mahasiswa dalam menggunakan produk fashion bermerek sebesar 
10,4% sedangkan sisanya 89,6% faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan 
perilaku konsumtif pada mahasiswa dalam menggunakan produk fashion 
bermerek. Rerata empirik variabel konsep  diri 108,77 dan rerata hipotetik 92,5 
yang tergolong sangat rendah, sedangkan Rerata empirik variabel kecenderungan 
perilaku konsumtif 66,51 dan rerata hipotetik 60 yang tergolong sedang. 
Kata Kunci : Konsep diri, kecenderungan perilaku konsumtif 
 
